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ZENEI MOTÍVUMOK LESZJA UKRAJINKA KÖLTÉSZETÉBEN
"Hét húr"
Bagi Ibolya
A világirodalom történetében nem kevés olyan korszakot isme­
rünk, amikor az írott kultúra meghitt közelségbe kerül a vele egyazon 
közegben születő, de más formában megtestesülő szellemi jelenségekkel. 
Különösen érvényes ez a XIX-XX. század fordulóján, amikor a wagneri 
Gesamtkunstwerk-eszme inspirálta műalkotások rendszerében feloldódni 
látszanak nem csak a műfaji és műnemi határok, de az egyes művészeti 
ágakat elkülönítő, évszázadok kidolgozta normák szigorú kötöttségei. Bár 
a művészetek kölcsönhatására már a megelőző korok is bőven szolgáltat­
tak példát, az a jelenség, hogy egy-egy művészeti ág vagy műfaj a maga 
jegyeit a másikéval ilyen szorosan összeköti, időnként akár be is helyette­
síti, mindenekelőtt а XIX. század végétől válik egyértelműen érzékelhe­
tővé. A szecesszió stilizáló tendenciáiban erősen kötődik a színház vilá­
gához, a szimbolizmus transzcendencia iránti vonzalmának a legtisztább 
művészet, a zene felel meg leginkább, míg az avantgárd a maga anyagel- 
vűségével a festészetben s az építészetben leli meg szellemi partnerét.
A  zene és az irodalom egymást kölcsönösen inspiráló lehetőségei­
ről -  különösen a líra tekintetében -  felesleges lenne részletesen szólni, 
olyannyira egyértelmű. Az is természetes, hogy az egyes korok, irányza­
tok másként értelmezik a zeneiség fogalmát, más és más örökséget moz­
gósítanak a jelenben megtapasztalt lelki-szellemi élmények kifejezésére. 
S a zene, azon belül is leginkább a népzene mint a nemzeti kultúrkincs 
része, a maga hangzásvilágával, motívumaival egy adott nemzet irodalmát 
is formálhatja. A  költészet és a zene rokoníthatósága a világ érzékelésé­
nek hangsúlyosan szubjektív jellegével is magyarázható: "A költészet az 
ábrázolt tárgyak művészi szerepe, bősége, képszerű szemléletessége te­
kintetében is a regény és a zene közé illeszkedik be. A  líra hasonlít a re­
gényhez és különbözik a zenétől abban, hogy a nyelvi közeg segítségével 
szemléletes, érzékletes képeket vetít ki, de elüt a regénytől és rokon a 
zenével abban, hogy a tárgyak epikus bőségét és részletezését gyökeresen 
csökkenti, s a képek minőségét az érzelem és képzelet, a világot közvet­
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lenül-önmagára vonatkoztató s önmagát a világba átszűrő én érzékelési 
módjától, tudatműködésétől teszi függővé."1
Leszja Ukrajinka költészetében a zéne a romantikus hagyomá­
nyoknak megfelelően kitüntetett szerepet kap. Tudjuk, hogy a romantika 
tette az irodalom szerves részévé a népköltészetet, ami egyben a zeneiség 
felerősödését is jelenti. Ukrajinka vonzalma a német romantikusok, s el­
sősorban Heine költészete iránt ugyancsak közismert. Líráját, csakúgy, 
mint jeles költőtársa, Iván Franko költészetét "Heine szelleme hatotta át, 
igaz, Leszja Ukrajinkát nem annyira a német mester társadalmi hitvallá­
sa, mint romantikus-mitologizáló lírája ragadta meg."2
A  saját nemzeti kultúrája iránt rajongó, ugyanakkor az európai, 
s benne a nyugat-európai szellemiséget is kiválóan ismerő, s annak érté­
keit költészetébe integrálni akaró Leszja Ukrajinka a saját nyelvén, a sa­
ját kultúrájának talaján, s nem utolsó sorban saját tragikus sorsélményé­
nek súlyával képviseli az eszményt: költőivé tenni az életet.
Leszja Ukrajinka két korszak határán született költészetének újro­
mantikus beállítottsága a kelet-európai irodalmak modernizációs tenden­
ciáihoz kapcsolódik. Klasszikus gyökerekből táplálkozik, de fellelhetők 
benne a szimbolizmus eszmei és poétikai jegyei is. Mitologizáló jellege 
közvetíti a tradicionális értékeket, ugyanakkor a századforduló alapvető 
krízis-élményének megfogalmazásával, újszerű formai megoldásaival, ere­
deti képiségével szervesen kötődik a legmodernebb irodalmi kezdemé­
nyezésekhez.
Leszja Ukrajinka költészetében a zene nem csak motivikus, for­
mai szinten jelentkezik, de alapvető alkotó elvként is működik: a halál 
árnyékában szorongó ember életigenlő attitűdjének adekvát megformálá­
si módját is ígéri. Példák sokaságával is lehetne illusztrálni, hogy az ön­
kifejezés lehetőségének nyelvi korlátáit felszabadító, egyetemes gondola­
tiságot hordozni képes, ugyanakkor formateremtő erővel is rendelkező 
zene milyen mélyen hatja át Ukrajinka egész költészetét. A személyes 
egzisztenciális promlémákkal küszködő költő számára a művészet, az iro­
dalom csakúgy, mint a zene nem menedék, de az élet értelmességébe ve­
tett hit egyik biztosítéka. A  szűkre szabott emberi lét korlátozottságával 
szemben az alkotás maradandósága képviseli a személyes törekvésekben 
megfoghatatlan, de fel nem adható teljességigényt.
Ennek egyik legszebb példája a Hét húr (Cím струн)3 című vers­
ciklus. A  Mihajlo Drahomanovnak ajánlott, s akár egy komplex műalko­
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tásnak is tekinthető versfüzér kompozicionálisan a zenei alaphangsorra 
épül. A  párhuzamos szolmizációs jelölés a zenei írás-olvasás lehetőségét, 
s egyben a tudatosítás szükségességét emeli ki. Minden darabja más mű­
fajban íródott, s ennek megfelelően más és más tempójelzéssel ellátott. 
A szigorú, zárt egységbe rendezett művek így a formai követelményeknek 
megfelelően, ugyanakkor a megszólaltatás variációinak szinte végtelen le­
hetőségeit fevillantva képeznek harmonikus egészet. Olyan különleges 
művel van tehát dolgunk, mely egyidejűleg alkotás és interpretáció, a 
gondolat szabad áradását klasszikus formákba kényszerítő, ihletett terem­
tő gesztus, s egyben az értelmezés útjait is kijelölő, tudatos befogadásra 
serkentő költői megnyilatkozás.
A hét darab tehát hét különböző témát, lelkiállapotot, lírai él­
ményt fogalmaz meg, mögöttük azonban egy egységes lírai szubjektum 
létélménye, világszemlélete körvonalazódik.
A ciklus indító verse a DO -  Himnusz. Grave (DO -  Пмн. Grave), 
mely magasztos témát dolgoz fel, ami mi is lehetne más Ukrajinka eseté­
ben, mint a hazaszeretet, a történelem viharait megszenvedő Ukrajna 
melletti szenvedélyes hittétel. A megszólításban rejlő személyesség, a 
bensőséges, ugyanakkor áhítatos hangnem, a fájdalmas együttérzés a ha­
za sorsával a vers egészét áthatja. Az Ukrajna iránti rajongó szeretet és 
féltés ugyanakkor az ihlet forrása is, olyan érzelmi és gondolati töltés, 
melyből valódi műalkotás születhet, amely önálló életre kelve szellemi 
kisugárzásával maga is befolyásolhatja, alakíthatja a haza sorsát. Az elra­
gadtatott szeretet rendkívül öntudatos költői magatartásformával kapcso­
lódik össze, melynek lényege a hit, hogy a megformált érzelem, a szavak­
ba öntött gondolat, a költő által útjára bocsátott dal megváltó erejű le­
het. A  magányos ének a "dal-madarakkal" egyesülve, teret-időt legyőzve 
kozmikus térségekbe hatol, s kapcsolatba lép a haza sorsát formáló isme­
retlen erőkkel.
Elárad a kék vizeken, fut a messzi hegyekbe,
Röpíti a róna s a hegység,
Csak száll magasan-magasan, fel az égi terekbe,
S eléri a tiszta szerencsét.
Полине за синее море, полине у гори,
ХПтатиме в чистому полю,
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Здшметься високо, високо в небесш простори 
I, може, знайде тую долю.
A személyes és közös sors összefonódásának képeivel jelzett, e- 
melkedett hitvallás tragikus alaphangja mellett végül is a reményt, a jövő 
ígéretét csillantja fel.
Talán beköszönt az öröm virulása tehozzád,
Eléri a hajdani házat
És téged, örökre híven szeretett szelíd orcád,
Ukrajna anyám, te -  te bánat!
I, може, тод1 завггае та доля жадана 
До нашо\‘ вбого'1 хати,
До тебе, моя ти Укра'шо мила, кохана,
Моя безталанная мати!
A dal a himnusz ellentétes pólusa a lírai költemények műfaji 
rendszerében. A  RE -Dal. Brioso (RE -  IlicM.Brioso) Ukrajinka himnu­
szának is tökéletes ellenpontja: a ciklust bevezető költemény emelkedett, 
patetikus hangnemben megszólaltatott súlyos gondolatiságát a második 
vers népdalt idéző zeneisége, könnyed stílusa oldja. A  vers kerete, kezdő 
és záró strófája a zord természeti erőkkel is szembeszállni képes élet­
öröm kifejezése:
Recseg-üvölt a rút idő,
Mégsem húzódom a sutba,




Хоч на мене пригодонька,
Та я нею не журюся.
A vers egésze a természettel együttélő, a felszabadultságot és ki­
szolgáltatottságot egyaránt megtapasztaló ember élményét, s egyben a 
költészet mágikus erejébe, a fenyegető kozmikus erőket is legyőzni képes 
varázslatos képességeibe vetett hitet szólaltatja meg:
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Hej, ti dühös, sötét felhők!
Ellenetek varázst gyűjtök,
Varázsló fegyvert szerzek,
Fegyverezze fel a verset.
Гей, ви, rpÍ3HÍ, 4opHÍ хмари!
Я на вас збираю чари,
Чар1вну добуду зброю 
I шсш cbo'í узброю.
A népköltészet elemeiből építkező, rituális jellegű ráolvasás, a 
friss, üde, már-már zabolátlan hangnem az ember természettel vívott 
örök párviadalában is megnyilatkozó harmóniaigényét reprezentálja.
A bölcsődal szintén népi eredetű, de a klasszikus irodalomban is 
kedvelt műfaj. Ukrajinka versciklusában is a MI -  Bölcsődal. Arpeggio 
(MI -  Колискова. Arpeggio) a bensőségesség, a mélyen átélt érzelmek, 
mindenekelőtt az anyai szeretet megszólaltatója. Az intim élethelyzet 
harmóniáját azonban megtöri a veszélyeket rejtő, beláthatatlan jövő mi­
atti anyai aggodalom. Ukrajinka esetében azonban itt is többről van szó: 
az ártatlan gyermeki lét fenyegetettségéről a zord történelmi időben. Az 
altató paradox módon már az ébredést, s egyben a felnőtté válás eljöven­
dő pillanatát idézi, s a végzettel, a sors kihívásaival szembeszegülni ké­
pes, férfias kiállásra buzdít:







Час твш прийде 
3 долею битися -
Сон пропаде...
A  bölcsődal tematikailag mintegy megelőlegzi a ciklus következő 
három darabját, melyek a fantázia, az álmok, a vágyak világában fogant 
lírai élményből fakadnak.
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A FA -  Szonett (FA -  Сонет) zárt és szigorú formába rendezi az 
eredendően határtalanságával kitüntetett emberi képesség, a fantázia di­
cséretét. Ukrajinka gyönyörű szonettjében a fantázia könnyű szárnyú is­
tennő képében hordozza a reményt, az értelmes élet, az örömteli lét hi­
tét. A  földi élet hétköznapiságát megnemesíteni, a titkok birodalmát 
megérinteni hivatott képzelet olyan csodálatos adottsága a léleknek, mely 
a múlandóság keserű tapasztalata mellett az újjászületés reményét is fel­
csillantja. A  ciklus tökéletes kompozicionális megszerkesztettségét mutat­
ja, hogy mind érzelmileg-hangulatilag, mind formai vonatkozásban ez a 
vers tekinthető a mű csúcspontjának -  hiszen a szonett, mint a legősibb 
és legtökéletesebb formák egyike a költői tehetség, s egyben a költői 
mesterség próbája is. Érdemes teljes egészében felidézni:
Fantázia, varázslatos erő,
Világot ültettél az ürességbe,
Érzést vetettél a közömbös fénybe,
Szavadra még a holt is éledő.
Tőled kap életet a hullám kékje!
Ahol te vagy örök öröm kelő.
Téged köszöntve, fényes ijfú nő,
Csüggedt fejünk emeljük új reményre.
Fantázia, istennő, könnyű szárnyú,
Léptedre álmok ajtaja kitárul,
A  földhöz fűz szivárvány köteléked.
Földi titokzatossal egybe réved,
Ha nem ismerne az emberi lélek,
Akár az éj, sötét lenne az élet.
Фантаз1е! Ти -  сило чар1вна,
Що збудувала cbít в порожньому npocTopi, 
.Вложила почуття в байдужий промшь 3opi, 
Збудила мертвих з в1чного ix сна.
Життя даеш холодиш хвшп моря!
Де ти, фантаз1е, там радонц й весна.
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Тебе вггаючи, фантаз1е ясна,
Пщводимо чоло, похиленее в ropi.
Фантаз1е, богине легкокрила,
Ти cbít злотистих мрш для нас одкрила 
I землю з ним веселкою з'еднала.
Ти свггове з'еднала з таемним.
Якби тебе людська душа не знала.
Було б життя, як темна шч, сумним.
A SOL -  Rondeau formai szabályai szerint is a többszólamú szer­
kesztésmódra utal: visszatérő gondolatfutamai a ciklus egészét meghatá­
rozó alaptémát variálják, a szabad ének vágyát a szeretett földön. A vers 
álomszerűségében is érzékletes képi rendszere a tavaszi természet frisses­
ségének s a szenvedésre ítélt ember kiábrándultságának kontrasztjára 
épül -  az édeni tökéletesség nosztalgikus-fájdalmas felidézésével:
Énekelni, ó felszabadultan,
Ilyet az Isten nekünk nem ád- 
Mindenütt csak ború a dalban.
Ezen a földön ne lenne hát 
Szép szabad ének, büszke dallam,
Csak álomalakban?
Вшьш сшви, гучш, голосш 
В рщшм краю я чути бажаю,- 
Чую скр1зь голосшня сумнй 
Ох, невже в to6 í , рщний мш краю,
Тшьки й чуються вшьш nicHi -  
У chí?
Míg а Rondeau-Ъап az álom a menekülés, a hétköznapok világá­
ból való kényszerű kilépés lehetőségének, s egyben a szabad ének meg­
szólaltatásának egyetlen közege, addig a LA -Noctumo érzelmileg túlfű­
tött, szenvedélyes, varázslatos álomvilágát éppen a gondolatok és vágyak, 
a lélek és a szellem összhangjából fakadó, életigenlő attitűd jellemzi. A  
noctume, az éji zene -  műfajának megfelelően -  nem csak a fantázia, de
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az érzelemmel csordultig telt lélek vágyakozását, a beteljesülés reményét, 
a szerelem megváltó erejét hirdeti:
Égő napok és kicsi néma virágok 
Beszédbe vegyülve izennek,
Súgják sűrű zöldbe borult bokor-ágak 
Halk himnuszait szerelemnek.
A  csillagok, ág-bogok és puha párták 
Meghitt suhogásba merülve 
Hatalmas erős kikelet rohanását
Hirdetve ragyognak a földre.
Там nemi 3opi тихи kbíth
Сднаються в дивнш розмов1,
Де стиха шепочуть зеленй' bíth,
Де пмни лунають любовь
I kbíth, i 3opi, й зелени bíth
• Провадять розмови кохаш 
Про BÍHHyio силу весни на cím cbítí,
Про чару потужш веснянь
A  S í -  Settina , a ciklus "zárófejezete" a hét húrt szinte egyszerre 
szólaltatja meg -  a sevcsenkói hangot átvéve, de a költő saját élményeire, 
gondolataira, világképére hangszerelten. Leszja Ukrajinka а XX. század 
"kobzosaként" hisz a dal megváltó erejében, s bár az "isteni zengzet" tö­
kéletességét el nem érheti, öntudatosan hirdeti a költői szerepvállalás ne­
mes misszióját.
Talán szabadabb az az isteni zengzet, 
Mint csend-bugyolálta dalom.
Ha kél szilajon, szabadon,
A  világ megigézve figyel, beledermed: 
Cseng-peng az a húr hevesen,
De mégse teremt sohasem 
Szívből fakadóbbat a halk zene mellett.
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I, може, заграе та кобза вшьшше,
Н1Ж THXi'í СТруНИ MOÍ,
I вшьни туки i'í
Знайдуть послухання у cbítí пильшше,
I буде та кобза тучна,
Та тшьки не може вона 
Лунати вщ струн moíx тихих щирше.
A Hét húr olyan szintetizáló műalkotás, költői ars poetica, mely­
nek belső egységét, s tökéletes formai megszerkesztettségét is a zene, a 
zeneiség biztosítja. Leszja Ukrajinka számára a költészet és a zene egya­
zon lényegiség megnyilatkozása: az alkotó ember számára adatott kivéte­
les lehetőség megismerni a világ rejtett titkait, összekapcsolni intuíciót 
és rációt, a teremtő fantázia erejével legyőzni a jelen-világ tökéletlensé­
gét, s utat találni egy jövőbeli, lehetséges harmónia, vágyott teljesség felé.
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